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Lampiran 1. Hasil Output Statistik 
KARAKTERISTIK SUBJEK PENELITIAN 
Karakteristik Anak 
Cara lahir  
 
Cara lahir * CP crosstabulation 
   CP  
   ya tidak Total 
Cara lahir tindakan Count 7 6 13 
Expected Count 2.9 10.1 13.0 
% within CP 63.6% 15.8% 26.5% 
% of Total 14.3% 12.2% 26.5% 
spontan Count 4 32 36 
Expected Count 8.1 27.9 36.0 
% within CP 36.4% 84.2% 73.5% 
% of Total 8.2% 65.3% 73.5% 
 Total Count 11 38 49 
Expected Count 11.0 38.0 49.0 
% within CP 100.0% 100.0% 100.0% 














Pearson Chi-Square 10.019a 1 .002   
Continuity Correctionb 7.715 1 .005   
Likelihood Ratio 9.127 1 .003   
Fisher's Exact Test    .004 .004 
Linear-by-Linear Association 9.815 1 .002   
N of Valid Cases 49 
    
a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.92. 
b. Computed only for a 2x2 table 
 
Karakteristik Ibu 
Status persalinan  
 
Status persalinan*CP crosstabulation 
   
CP  
   
ya tidak Total 
status persalinan nulipara Count 3 20 23 
Expected Count 5.2 17.8 23.0 
% within CP 27.3% 52.6% 46.9% 
% of Total 6.1% 40.8% 46.9% 
primipara Count 8 18 26 
Expected Count 5.8 20.2 26.0 
% within CP 72.7% 47.4% 53.1% 
% of Total 16.3% 36.7% 53.1% 
 Total Count 11 38 49 
Expected Count 11.0 38.0 49.0 
% within CP 100.0% 100.0% 100.0% 













Pearson Chi-Square 2.203a 1 .138   
Continuity Correctionb 1.302 1 .254   
Likelihood Ratio 2.280 1 .131   
Fisher's Exact Test    .180 .127 
Linear-by-Linear Association 2.158 1 .142   
N of Valid Cases 49     
a. 0 cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5.16. 




Infeksi intrauterin*CP crosstabulation 
   
CP  
   
ya tidak Total 
inf IU  ya Count 4 8 12 
Expected Count 2.7 9.3 12.0 
% within CP 36.4% 21.1% 24.5% 
% of Total 8.2% 16.3% 24.5% 
tidak Count 7 30 37 
Expected Count 8.3 28.7 37.0 
% within CP 63.6% 78.9% 75.5% 
% of Total 14.3% 61.2% 75.5% 
 Total Count 11 38 49 
Expected Count 11.0 38.0 49.0 
% within CP 100.0% 100.0% 100.0% 













Pearson Chi-Square 1.081a 1 .298   
Continuity Correctionb .412 1 .521   
Likelihood Ratio 1.018 1 .313   
Fisher's Exact Test    .427 .254 
Linear-by-Linear Association 1.059 1 .303   
N of Valid Cases 49     
a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.69. 









Valid Missing Total 
 
N Percent N Percent N Percent 
usia ibu 1 11 100.0% 0 .0% 11 100.0% 





 CP Statistic Std. Error 
usia ibu 1  Mean 29.36 2.313 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 24.21  
Upper Bound 34.52  
 5% Trimmed Mean 28.90  
Median 28.00  
Variance 58.855  
Std. Deviation 7.672  
Minimum 21  
Maximum 46  
Range 25  
Interquartile Range 11  
Skewness .971 .661 
Kurtosis .603 1.279 
2  Mean 27.00 .818 
95% Confidence Interval for 
Mean 
Lower Bound 25.34  
Upper Bound 28.66  
 5% Trimmed Mean 26.83  
Median 26.00  
Variance 25.405  
Std. Deviation 5.040  
Minimum 19  
Maximum 38  
Range 19  
Interquartile Range 8  
Skewness .456 .383 













 Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
usia ibu 1 .212 11 .178 .888 11 .131 
2 .131 38 .097 .948 38 .078 




 CP N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
usia ibu 1 11 29.36 7.672 2.313 
2 38 27.00 5.040 .818 
 
 
Independent Samples Test 
  
Levene's Test for 
Equality of 




Interval of the 
Difference 
  











3.698 .061 1.211 47 .232 2.364 1.953 -1.564 6.292 
Equal variances 
not assumed   
.963 12.602 .353 2.364 2.453 -2.954 7.681 
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HASIL ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH 
 
Jenis Kelamin 
jenis kelamin * CP Crosstabulation 
   CP  
   ya tidak Total 
jenis kelamin laki-laki Count 6 26 32 
Expected Count 7.0 25.0 32.0 
% within CP 54.5% 66.7% 64.0% 
% of Total 12.0% 52.0% 64.0% 
perempuan Count 5 13 18 
Expected Count 4.0 14.0 18.0 
% within CP 45.5% 33.3% 36.0% 
% of Total 10.0% 26.0% 36.0% 
 Total Count 11 39 50 
Expected Count 11.0 39.0 50.0 
% within CP 100.0% 100.0% 100.0% 






sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 
Pearson Chi-Square .547a 1 .459   
Continuity Correctionb .148 1 .701   
Likelihood Ratio .536 1 .464   
Fisher's Exact Test    .494 .345 
Linear-by-Linear Association .536 1 .464   
N of Valid Cases 50     
a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 3.96. 






 95% Confidence Interval 
 
Value Lower Upper 
Odds Ratio for jenis kelamin (laki-laki 
/ perempuan) 
.600 .154 2.340 
For cohort CP = ya .675 .239 1.904 
For cohort CP = tidak 1.125 .808 1.567 
N of Valid Cases 50 
  
 
Berat Badan Lahir 
BBL * CP Crosstabulation 
   
CP  
   
ya tidak Total 
BBL BBLR Count 3 2 5 
Expected Count 1.1 3.9 5.0 
% within CP 27.3% 5.1% 10.0% 
% of Total 6.0% 4.0% 10.0% 
BBLC Count 8 37 45 
Expected Count 9.9 35.1 45.0 
% within CP 72.7% 94.9% 90.0% 
% of Total 16.0% 74.0% 90.0% 
 Total Count 11 39 50 
Expected Count 11.0 39.0 50.0 
% within CP 100.0% 100.0% 100.0% 









sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 
Pearson Chi-Square 4.675a 1 .031 
  
Continuity Correctionb 2.538 1 .111 
  
Likelihood Ratio 3.840 1 .050 
  
Fisher's Exact Test 
   
.064 .064 
Linear-by-Linear Association 4.581 1 .032 
  
N of Valid Cases 50 
    
a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.10. 




 95% Confidence Interval 
 
Value Lower Upper 
Odds Ratio for BBL (BBLR / BBLC) 6.938 .991 48.546 
For cohort CP = ya 3.375 1.302 8.747 
For cohort CP = tidak .486 .165 1.436 













skor apgar * CP Crosstabulation 
   
CP  
   
ya Tidak Total 
skor apgar <7 Count 9 20 29 
Expected Count 6.4 22.6 29.0 
% within CP 81.8% 51.3% 58.0% 
% of Total 18.0% 40.0% 58.0% 
>7 Count 2 19 21 
Expected Count 4.6 16.4 21.0 
% within CP 18.2% 48.7% 42.0% 
% of Total 4.0% 38.0% 42.0% 
 Total Count 11 39 50 
Expected Count 11.0 39.0 50.0 
% within CP 100.0% 100.0% 100.0% 







sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 
Pearson Chi-Square 3.284a 1 .070   
Continuity Correctionb 2.150 1 .143   
Likelihood Ratio 3.558 1 .059   
Fisher's Exact Test    .092 .068 
N of Valid Cases 50     
a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.62. 





  95% Confidence Interval 
 
Value Lower Upper 
Odds Ratio for skor apgar (<7 / >7) 4.275 .816 22.390 
For cohort CP = ya 3.259 .783 13.556 
For cohort CP = tidak .762 .576 1.009 




usia gestasi * CP Crosstabulation 
   
CP  
   
ya tidak Total 
usia gestasi kurang bulan Count 7 13 20 
Expected Count 4.4 15.6 20.0 
% within CP 63.6% 33.3% 40.0% 
% of Total 14.0% 26.0% 40.0% 
cukup bulan Count 4 26 30 
Expected Count 6.6 23.4 30.0 
% within CP 36.4% 66.7% 60.0% 
% of Total 8.0% 52.0% 60.0% 
 Total Count 11 39 50 
Expected Count 11.0 39.0 50.0 
% within CP 100.0% 100.0% 100.0% 
















Pearson Chi-Square 3.283a 1 .070   
Continuity Correctionb 2.142 1 .143   
Likelihood Ratio 3.232 1 .072   
Fisher's Exact Test    .090 .073 
Linear-by-Linear 
Association 
3.217 1 .073 
  
N of Valid Cases 50     
a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4.40. 
b. Computed only for a 2x2 table 
 
Risk Estimate 
  95% Confidence Interval 
 Value Lower Upper 
Odds Ratio for usia gestasi 
(kurang bulan / cukup 
bulan) 
3.500 .865 14.155 
For cohort CP = ya 2.625 .882 7.811 
For cohort CP = tidak .750 .528 1.065 


















lama persalinan * CP Crosstabulation 
   
CP  
   
ya tidak Total 
lama persalinan lebih dari normal Count 7 6 13 
Expected 
Count 
2.9 10.1 13.0 
% within CP 63.6% 15.4% 26.0% 
% of Total 14.0% 12.0% 26.0% 
krang dari normal Count 4 33 37 
Expected 
Count 
8.1 28.9 37.0 
% within CP 36.4% 84.6% 74.0% 
% of Total 8.0% 66.0% 74.0% 
 Total Count 11 39 50 
Expected 
Count 
11.0 39.0 50.0 
% within CP 100.0% 100.0% 100.0% 












Pearson Chi-Square 10.383a 1 .001   
Continuity Correctionb 8.026 1 .005   
Likelihood Ratio 9.398 1 .002   
Fisher's Exact Test    .003 .003 
N of Valid Cases 50     
a. 1 cells (25.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2.86. 





  95% Confidence Interval 
 
Value Lower Upper 
Odds Ratio for lama persalinan 
(lebih dari normal / krang dari 
normal) 
9.625 2.136 43.364 
For cohort CP = ya 4.981 1.737 14.283 
For cohort CP = tidak .517 .285 .941 





preeklamsi * CP Crosstabulation 
   
CP  
   
ya tidak Total 
preeklamsi ya Count 2 1 3 
Expected Count .7 2.3 3.0 
% within CP 18.2% 2.6% 6.0% 
% of Total 4.0% 2.0% 6.0% 
tidak Count 9 38 47 
Expected Count 10.3 36.7 47.0 
% within CP 81.8% 97.4% 94.0% 
% of Total 18.0% 76.0% 94.0% 
 Total Count 11 39 50 
Expected Count 11.0 39.0 50.0 
% within CP 100.0% 100.0% 100.0% 















Pearson Chi-Square 3.711a 1 .054   
Continuity Correctionb 1.458 1 .227   
Likelihood Ratio 2.964 1 .085   
Fisher's Exact Test    .118 .118 
Linear-by-Linear Association 3.636 1 .057   
N of Valid Cases 50     
a. 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is .66. 





 95% Confidence Interval 
 
Value Lower Upper 
Odds Ratio for preeklamsi (ya / tidak) 8.444 .688 103.702 
For cohort CP = ya 3.481 1.290 9.394 
For cohort CP = tidak .412 .083 2.055 
















UJI KAPLAN MEIER 
 
Survival Table
24.000 ya . . 1 49
24.000 ya .960 .028 2 48
25.000 ya . . 3 47
25.000 ya .920 .038 4 46
26.000 ya . . 5 45
26.000 ya . . 6 44
26.000 ya .860 .049 7 43
28.000 ya . . 8 42
28.000 ya .820 .054 9 41
29.000 ya .800 .057 10 40
31.000 ya .780 .059 11 39
31.000 tidak . . 11 38
31.000 tidak . . 11 37
31.000 tidak . . 11 36
31.000 tidak . . 11 35
31.000 tidak . . 11 34
31.000 tidak . . 11 33
31.000 tidak . . 11 32
31.000 tidak . . 11 31
31.000 tidak . . 11 30
31.000 tidak . . 11 29
31.000 tidak . . 11 28
31.000 tidak . . 11 27
31.000 tidak . . 11 26
31.000 tidak . . 11 25
31.000 tidak . . 11 24
31.000 tidak . . 11 23
31.000 tidak . . 11 22
31.000 tidak . . 11 21
31.000 tidak . . 11 20
31.000 tidak . . 11 19
31.000 tidak . . 11 18
31.000 tidak . . 11 17
31.000 tidak . . 11 16
31.000 tidak . . 11 15
31.000 tidak . . 11 14
31.000 tidak . . 11 13
31.000 tidak . . 11 12
31.000 tidak . . 11 11
31.000 tidak . . 11 10
31.000 tidak . . 11 9
31.000 tidak . . 11 8
31.000 tidak . . 11 7
31.000 tidak . . 11 6
31.000 tidak . . 11 5
31.000 tidak . . 11 4
31.000 tidak . . 11 3
31.000 tidak . . 11 2
31.000 tidak . . 11 1



















































Time Status Estimate Std.  Error
Cumulat iv e Proport ion

















50 11 39 78.0%
Total N N of  Events N Percent
Censored
Means and Medians for Survival Time
30.020 .310 29.412 30.628 . . . .
Estimate Std.  Error Lower Bound Upper Bound
95% Conf idence Interv al
Estimate Std.  Error Lower Bound Upper Bound




Estimation is limited to the largest surv ival time if  it is censored.a. 
Percentiles
. . . . . .
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